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Pour déterminer la cote 20P7 (diamètre 20, type P et qualité 7), on utilise
les tableaux T2, T4 et T5.
Dans le tableau T2, diamètre Φ20, qualité 7 :
T2 −→ IT7 = 21 µm (1)
Le type de l'alésage est P et utilisant le tableau T5, on a :
ESn = −ein−1 + ∆ (2)
 ESn - écart supérieur alésage, qualité n.
 ein−1 - écart inférieur arbre, qualité n-1.
 ∆ = ITn-ITn−1
Pour le dégré de tolerance 7 :
ES7 = −es6 + ∆ (3)
Tableau T5, pour ∆ :
∆7 = 8 µm (4)
Tableau T4, écats inférieurs (arbre type p) :
ei6 = 22⇒ ES7 = −22 + 8 = −14 µm (5)
Déﬁnition de l'interval de tolérance :
IT7 = ES7 − EI7 ⇒ EI7 = ES7 − IT7 = −14− 21 = −35 µm (6)
⇒ 20P7 = 20−0,014−0,035 mm (7)
Exercice 2
1. Ajustement serré ou avec jeu ?
Alésage Φ40H7
T2 −→ IT7 = 25 µm (8)
1
type H (alésage normal) ; T5⇒ EI7(H) = −es7(h) (9)
T3 −→ es7(h) = 0 (10)
IT7 = ES7 − EI7 ⇒ ES7 = 25 + 0 = 25 µm (11)
⇒ Φ40H7 = Φ40+0,0250 mm (12)
Arbre Φ40f7
T2→ it7 = 25 µm (13)
T3→ es7(f) = −25 µm (14)
it7 = es7 − ei7 ⇒ ei7 = es7 − it7 = −25− 25 = −50 µm (15)
⇒ Φ40f7 = Φ40−0,025−0,050 mm (16)
Comme la ﬁgure 1 le montre, l'ajustement est avec jeu.
2. Calcul de la valeur du jeu :
j = D − d (D - diamètre alésage ; d - diamètre arbre) (17)
jM = DM−dm = Dn+ES−(dn+ei) = ES−ei (Dn, dn - diamètres nominaux)
(18)
jm = Dm − dM = Dn + EI − (dn + es) = EI − es (19)
jM = ES7 − ei7 = 0, 025− (−0, 050) = 0, 075 mm (20)
jm = EI7 − es7 = 0− (−0, 025) = 0, 025 mm (21)
Figure 1  Alésage H7 - arbre f7
Exercice 3
1. Interférence ou jeu ?
Alésage Φ100H7
T2 −→ IT7 = 35 µm (22)
T5⇒ EI7(H) = −es7(h) (23)
T3 −→ es7(h) = 0 (24)
IT7 = ES7 − EI7 ⇒ ES7 = 35 + 0 = 35 µm (25)
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⇒ Φ100H7 = Φ100+0,0350 mm (26)
Arbre Φ100u6
T2→ it6 = 22 µm (27)
T4→ ei6(u) = 124 µm (28)
it6 = es6 − ei6 ⇒ es6 = it6 + ei6 = 124 + 22 = 146 µm (29)
⇒ Φ100u6 = Φ100+0,146+0,124 mm (30)
Figure 2 −→ l'ajustement est serré.
2. Calcul des interférences :
i = d−D (i - valeur de l'interférence) (31)
iM = dM −Dm = Dn + es− (Dn + EI) = es− EI (32)
im = dm −DM = Dn + ei− (Dn + ES) = ei− ES (33)
iM = 0, 146− 0 = 0, 146 mm (34)
im = 0, 124− 0, 035 = 0, 089 mm (35)
Figure 2  Ajustement serré
Exercice 4
1. Interférence ou jeu ?
Alésage Φ100U7
type U;T5⇒ ESn = −ein−1 + ∆ (36)
T2 −→ IT7 = 35 (37)
Tableau T5 −→ ∆ = 13 (38)
T4 −→ ei6(u) = 124 µm (39)
ES7 = −ei6 + ∆ = −124 + 13 = −111 µm (40)
EI7 = ES7 − IT7 = −111− 35 = −146 µm (41)
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⇒ Φ100U7 = Φ100−0,111−0,146 mm (42)
Arbre Φ100h6
Tableau T2 −→ IT6 = 22 (43)
Arbre normal (h6), donc es6 = 0.
it6 = es6 − ei6 ⇒ ei6 = 0− 22 = −22 µm (44)
⇒ Φ100h6 = Φ1000−0,22 mm (45)
La ﬁgure 3 montre que l'ajustement est serré (le cas de l'interférence).
2. Les valeurs de l'interférence :
iM = dM −Dm = es− EI = 0− (−146) = 146 µm (46)
im = dm −DM = ei− ES = −22− (−111) = 89 µm (47)
Pour les ajustements Φ100H7u6 et Φ100U7h6, les valeurs extrêmes de l'in-
terférence sont égales. Les 2 ajustements sont équivalents.
Figure 3  Interférence U7− h6
Exercice 5
La qualité de l'arbre → n− 1, qualité de l'alésage → n.
i = d−D (48){
iM=esn−1 − EIn=esn−1 =ein−1 + itn−1
im=ein−1 − ESn=ein−1 − (ITn + EIn)=ein−1 − ITn
iM < 0, 2 mm⇒ ein−1 + itn−1 < 0, 2 mm (49)
im > 0, 1 mm⇒ ein−1 − ITn > 0, 1 mm (50)
−→ ITn + itn−1 < 0, 1 mm (51)
Dans le domaine des constructions mécaniques, on utilise des qualités com-
prises entre 5 et 11.
Avec la condition ITn + itn−1 < 0, 1 et le tableau T2, on établi un tableau
qui va nous permettre de choisir la qualité qui convienne.
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n ITn itn−1 ITn + itn−1 Réponse
9 87 54 141 non
8 54 35 89 peut-être
7 35 22 57 peut-être
6 22 15 37 peut-être
a) n=8 :{
ei+ itn−1 = ei+ 35 < 200
ei− ITn = ei− 54 > 100
⇒ 154 < ei < 165 (52)
Dans le tableau T4, on cherche un arbre qui a l'écart inférieur (ei) compris
entre 154 et 165. Les valeurs proches sont les arbres v (eiv = 146 µm) et x
(eix = 178 µm), mais ces écarts ne vériﬁent pas la condition 154 < ei < 165.
On passe à la qualité 7 :
b) n=7 :{
ei+ itn−1 = ei+ 22 < 200
ei− ITn = ei− 35 > 100
⇒ 135 < ei < 178 (53)
Tableau T4 −→ type v (eiv = 146 µm).
La solution est : Φ100H7v6.
Vériﬁcation :












iM = 168− 0 = 168 µm = 0, 168 mm < 0, 2 mm (58)
im = 146− 35 = 111 µm = 0, 111 mm > 0, 1 mm (59)
Les conditions sont vériﬁées, la solution est donc valide.
Exercice 6
La qualité de l'arbre → n − 1, qualité de l'alésage → n. Pour cet exercice,
l'arbre est du type h (arbre normal).
i = d−D (60){
iM=esn−1 − EIn=−EIn =−ESn + ITn
im=ein−1 − ESn=−ESn + (esn−1 − itn−1)=−ESn − itn−1
iM < 0, 2 mm⇒ −ESn + ITn < 0, 2 mm (61)
im > 0, 1 mm⇒ −ESn − itn−1 > 0, 1 mm (62)
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−→ ITn + itn−1 < 0, 1 mm (63)
Avec la condition ITn+itn−1 < 0, 1 et le tableau T2, on a le tableau suivant :
n ITn itn−1 ITn + itn−1 Réponse
9 87 54 141 non
8 54 35 89 peut-être
7 35 22 57 peut-être
6 22 15 37 peut-être
a) n=8 :{ −ESn + ITn = −ES8 + 54 < 200
−ESn − itn−1 = −ES8 − 35 > 100
⇒ −146 < ES < −135 (64)
ES8 = −ei7 + ∆8 = −ei7 + 19 (T5) (65)
On a donc : 154 < ei7 < 165.
Comme dans l'exercice antérieur, on ne trouve pas un arbre qui convienne.
On passe à la qualité 7 :
b) n=7 :{ −ESn + ITn = −ES7 + 35 < 200
−ESn − itn−1 = −ES7 − 22 > 100
⇒ −165 < ei < −122 (66)
ES7 = −ei6 + ∆7 = −ei6 + 13 (T5) (67)
On a donc : 135 < ei7 < 178.
Tableau T4 −→ type v (eiv = 146 µm).
La solution est : Φ100V 7h6.
Vériﬁcation :





ES7 = −ei6 + ∆7 = −146 + 13 = −133 µm (70)




iM = 0− (−168) = 168 µm = 0, 168 mm < 0, 2 mm (73)
im = −22− (−133) = 111 µm = 0, 111 mm > 0, 1 mm (74)
Les conditions sont vériﬁées, la solution est donc valide.
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